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エ ソ了ツ:デドン「クッJ) ともいう O 大i司には、共同団結と和平というこつの意味がある O この
意味からみると、大同「ク JJは村全体が共同団結して和平をはかる意味を持つことがわかる O




備され、歌舞も合わせて行われる O これを韓国語でノリ(量01)という G ノリは遊戯の意味で
ある O ある時期には、「クッJの代わりにノリという言葉が用いられて、村儀礼としての 100
クッjが 100ノ1)Jとなった場合もある O その代表的な儀礼の例が農楽である O 農楽(云斗)
は「農楽クッjともいうが、 1-農柴ノ 1) (セテ斗皆01) Jともいう o 1農梁クッjとi司じ意味の 1)!iR 












































































ったのが芸術家の一部であった。彼らは決死の覚悟で I~ らの作品の iゃから現実の告発を始めた。
これが、いわゆる「民衆芸術jである O あるいは「運動図芸術Jともいう O これは大学生を仁|コ
心とした若いi企代の発散芸術でもある O この時期、美術分野では「民衆美術j、演劇分Y!}では
「民族劇J、文学分野では「地下文壇j、音楽分野では「運動匿i歌謡Jと呼ばれる新しい分類が生






演説である O ある程度の人が集まると演説が終わり、示威行列に入る O この示威の場には、呉
潤の版画がコルゲグリム(召ヰユ苦) 6として掛けられるO また、先頭では129物ノ 1)が演奏され、
































る O 呉 ir~tJ は大学時代から民俗の現場を歩きながら、芸術の深さと意味について考えていた。そ
して1980年、「現実と発言jという展示会から、呉潤は美術界の新しい変革の場を開き民衆美術
の運動として発展させたのである O 呉i間は「クッjの座談会に参加し、「芸術家は霊堂になるべ











































































生で31t.lの 175寿大宅クッjをする O 初Iillはネ!tを従ってからすぐに挨拶として行う O 二回目は相
当の期間、度俗人生活をしてダンゴル(B-晋:信者)が多くなったときに、今日までの生活の
感謝の表すための「万寿大宅ク ;Jをする O 最後には亡くなる前に長い問、Zlb俗の道を歩んだ
ことの感謝を表すクッである O 今回は、キムZlb堂の人生の最後の「万寿大宅クッjとなる o 1万
寿大宅クッjの特徴は、主催とすべての経費を亙堂自身が充当することである O さらに現在ま
で記ってきた判i々 の絵(Zl日Ijl図)とZlb具とすべての衣装を祭場に飾る O さらにA堂ができるす















「ホサ 1)ヤンクッJは虎に 1歯まれて死んだ人の霊魂を慰める「クッjである O
このように韓国の「クッjの中では、社会底辺層の貧乏で哀れな人間の霊魂を!をj、める「クッ」
があった。これは韓恒人の底辺にある人情美であり、民族的な気性でもある O 伝統「クッJの






り笑ったりできる所は、風物「クッjの場しかなかったのである O 農民は「ク :;Jの祭場で歪
んだ社会を非難し、互いに話し合いをして現実を共感したのである O 封建社会の矛盾に抵抗し
た「東学クッ j、死ぬ覚悟で現実を告発した1970~80年代の「民衆ク :;J がその例である O その
過程で大勢の人々が犠牲になったが結局、歴史は真実の道を選んだのである O
これが韓国の「クッjが民衆とともに存在しており歴史とともに活きてきた証拠でもある O











の動きである O 昔の東学がそうであり、 1970~80年代の民衆運動がそうである O つまり、[クッ J
は社会変革のための民衆の動きである O その方法論は遊戯(ノリ)である o Iクッjは歌舞を同
伴する遊び場であるからである O これを「ノリ jと表現する O このように「ノリ(遊戯の意)J
として表現した韓国の「クッ j は民族の底辺に位置して1970~80年代の「民衆クッ J を誕生させ
たのである O 現在は「民衆クッjという言葉が韓国民の中で薄くなっている O
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5主
i 李j照昇(01主}す)監修『民衆エッセンス国語辞典j民衆書林 20030 
2 鬼ネrjJを配る人。 Ut襲A.I峰神A.学習亙として分類される O 鬼神の力を借りて吉凶を占う霊
媒者の役割もする o Iクッjという儀礼を行う司祭者とも解釈される O
3 農村で使用する民俗楽器である銅鍵(噌斗2-1)、鉦(~ )、小太鼓(ヰ)、長鼓 C^d-子)、太
平籍(同prJ~こ)などを演奏しながら行われる儀礼。典型的な儀礼形式より、リーダにより自由
自在に行われるのでノルともいう O ノ1)は遊びの意味である O
129物はlZ9つの打楽器、すなわち鉦(噌斗司)、銅鍛(~ )、小太鼓(号)、長鼓(守子)を
いう O これは豊物楽器ともいう O
5 デモ阻止のため使用した煙幕弾のl種であり、爆発すると煙と臭いで前が見えなくなり、自
が痛くなる O




8 http://blog.naver.comJosh1958?Redirect= Log&logNo= 150047150853から抜粋・翻訳。
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資料 1
図1 ホンソンウン「民族統一図J1984 図2 キムボンジュン「民族統一図J1985 
図3 イチョルス「あー韓半島よJ1984 図4 イチョルス「あー韓半島よJ1984 
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資料2
図5 呉;間 「お婆さんJ1983 国6 呉;間 「父親と息子J1983 
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